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Deskanje na vodi je šport, ki je v zadnjem letu ali dveh v velikem razcvetu. Velika 
večina ljudi se zanj odloči, saj je med športi precej unikaten, predvsem zaradi načina 
življenja, ki ga spremlja. Veliko je športov, ki so po udejstvovanju le športi, na katere 
po vadbi pozabimo in se nanje spomnimo le, ko se ponovno odločimo za vadbo. Pri 
nekaterih drugih pa se šport ne konča ob npr. končanem treningu, ampak se prenese 
še na določen življenjski stil. Zaradi velikega razcveta športov, z močno subkulturo in 
trendi na socialnih omrežjih, se veliko posameznikov odloči za kreativno združevanje 
tovrstnih aktivnosti v obliki medijev. Diplomsko delo je tako ustvarjeno kot nekakšen 
opis produkcije deskarskega filma. Skozi izvajanje praktičnega projekta se je bilo 
mogoče naučiti veliko, tako na tehničnem teoretičnem področju kot tudi v praksi. V 
teoretičnem delu sta bila najprej narejena časovni pregled filmske produkcije v 
deskanju in poskus ugotovitve, kaj s strmim razvojem tehnologije prinaša prihodnost. 
Analizirani so bili vsi glavni postopki produkcije deskarskega filma, od priprav na 
snemanje do postprodukcije; vsi postopki, ki so bistveni za ustvarjanje vizualno 
dovršenih izdelkov. Eksperimentalni del se večinoma osredotoča na posamezna 
poglavja, ki so bila ključna za ustvarjanje deskarskega filma. V poglavju Rezultati in 
razprava je navedenih in analiziranih nekaj zaslonskih posnetkov, ki smo jih za 
prihajajoči film posneli v drugi polovici leta 2019 na obali Portugalske. Zaradi 
nazornosti in narave teme diplomskega dela je to v veliki meri podprto s slikovnimi viri 
in zaslonskimi posnetki dotičnega projekta.  
 





















Surfing is a sport that has been booming in the last year or two. The vast majority of 
people opt for it, because it is quite unique among sports, mainly because of the 
lifestyle that accompanies it. There are many sports that we forget about them that 
same moment as we stop practicing and think about them only when we decide to 
exercise again. With some others, however, the sport does not end with a completed 
training, it's a lot of times transferred to a certain lifestyle. Due to the great flourishing 
of sports, with a strong subculture and trends on social networks, many individuals 
choose to creatively combine such activities in the form of media. In the theoretical 
part, a timeline of film production in surfing was first made and an attempt was made 
to find out what, with the rapid development of technology, the future holds. All the 
important steps of surf film production were analyzed, from the preparations for filming 
to the post-production; all the processes that are essential for creating a visually 
stunning products. The experimental part mostly focuses on the individual chapters 
that were key to creating the surf film. The results and discussion section lists and 
analyzes some screengrabs from the videos we shot for the upcoming film on 
Portugese coast through the second half of 2019. Due to the clarity and nature of the 
topic of the diploma thesis, it is largely supported by pictorial sources and screenshots 
of the project in question. 
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Vizualne vsebine so ene izmed najhitreje rastočih nosilcev informacij v zadnjih dveh 
letih. Razlog za to so novi trendi v distribuciji informacij skozi medije. Z namenom 
zadovoljevanja potreb socialnih omrežij in drugih spletnih prejemnikov se dnevno 
ustvarijo velike količine video vsebin, saj so se izkazale kot zelo primeren nosilec 
informacij. Zasluga za to gre stimulativni izkušnji, ki jo video nudi človeškim 
možganom. Govorimo o distribuciji informacij, ki se dogaja preko treh različnih kanalov; 
vida, zvoka in sluha. Zaradi vse večjih potrebah po vsebinah je video produkcija v 
razcvetu, zaradi izjemnega razvoja tehnologije pa tudi oprema postaja vse bolj 
dostopna.  
Od različnih vej video produkcije smo skozi izvajanje projekta raziskali video produkcijo 
ekstremnega športa, deskanja na vodi. Diplomsko delo je bilo izvrstna priložnost, da 
se želji po omenjenem posvetimo v večji meri in tako proučimo pogled skozi kamero, 
analiziramo tehnike snemanja in vse, kar obkroža video produkcijo tega športa. Kot 
glavni predmet diplomskega dela smo skozi izdelavo kratkega filma raziskali različne 
tehnike snemanja in se v manjši meri posvetili tudi predprodukciji in postprodukciji. 
Med snemanjem smo izvajali tako snemanje s kopnega kot tudi snemanje iz vode in s 
tem proučili uporabo specifične video opreme, kot je npr. tele-objektiv ali podvodno 
ohišje. V postprodukciji smo se posvetili barvni korekciji in montaži. Deskanje na vodi 
je eden izmed športov, ki je bil skozi leta dokumentiran v veliko manjši meri kot drugi 
priljubljeni športi, saj od snemalca definitivno zahteva večjo naklonjenost in več 
vloženega truda. Snemanja so tako kot deskanje v veliki meri odvisna od vremenskih 
razmer in pogojev, kar od snemalca zahteva veliko osredotočenost na vremenske 
napovedi in napovedi valovanja morja. Običajno se dogajajo na odmaknjenih plažah 
ali v primerih snemanja iz vode sredi divjega ocena, kar je najbrž še en razlog, da je 










2  TEORETIČNI DEL  
2.1 ZGODOVINA 
 
Pisalo se je leto 1953, ko je ameriški študent filma Bud Browne kot prvi množici ljudi 
zavrtel svoj deskarski film. Ta dogodek lahko označimo kot začetek industrije 
deskarskega filma. Zanimanje za deskarski film je začelo rasti tako kot za deskanje 
[1]. Trinajst let po tem, ko je Browne premierno predstavil svoje prve posnetke v obliki 
projekcije 16 mm filmskega traku, je deskarski film doživel drugo pomembno 
prelomnico. Američan Bruce Brown je leta 1966 posnel in izdal deskarski film z 
naslovom »Endless Summer«, ki je kmalu postal najvplivnejši film o deskanju v 
zgodovini. Šlo je za prvi deskarski film, ki je izšel v svetovnem krogu in prvi, ki je 
deskanje kot šport prikazal z resnim filmskim videzom. Film »Endless Summer« je bil 
prvi film, ki je obeležil koncept potovanja in iskanja valov, ki mu je kasneje sledilo veliko 
filmov in ki je še vedno najbolj priljubljen kalup za ustvarjanje deskarskega filma. Žal 
pa se v konceptu počasi izgubljajo možnosti realizacije, saj je deskanje v zadnjih letih 
postalo zelo priljubljen šport, kar pomeni, da je iskanje novih, še ne najdenih valov 
mogoče le za peščico ljudi, ki si lahko privoščijo potovanje na odročne lokacije, ki so 
običajno neobljudene in zelo težko dostopne. V zadnjih letih so se med njimi znašle 
obale Aljaske, Arktike, Islandije, Sahare, Kamčatke … Ko je bil kalup deskarskega 
filma ustvarjen, mu je večina ustvarjalcev sledila, z manjšimi ali večjimi odstopanji, in 
z razvojem tehnologije se je film razvijal in se razvija še danes. Velik vpliv na razvoj so 
imela prva podvodna ohišja, saj so omogočala snemanje iz vode in tako gledalca 
postavila v neposredno bližino morskega okolja, kjer se deskanje odvija. To lahko 
pripišemo Georgu Greenoughu, ki velja za pionirja vodne kinematografije, saj je prvi 
snemalec, ki mu je leta 1973 v filmu »Crystal Voyager« na 16 mm filmski trak iz 
notranjosti valov uspelo posneti lomljenje vala [2]. Pri razvoju tehnologije velja omeniti 
tudi »akcijske kamere«, ki so na trg v veliki meri prispele iz rok ameriškega podjetja 
GoPro, ki je v ohišje, nič večje kot pest, vgradilo zmogljivo digitalno kamero. Svet 
ekstremnih športov je s pomočjo ustvarjanja foto in video vsebin doživel revolucijo, saj 
sta cenovna dostopnost in preprostost uporabe kamere porušili vse pregrade, ki so 
navadnega potrošnika omejevale. A prav zaradi preprostosti in dostopnosti se v 
sedanjosti pogosto vračamo k zapletenejšim kameram, ki jim lahko menjamo objektive 
in ki omogočajo spremembo več nastavitev. Zaradi nasičenosti nosilcev video vsebin 
s posnetki, ki so ustvarjeni z akcijsko-športnimi kamerami, se na profesionalnem trgu 
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snemalci ali naročniki pogosto zatečejo h kameram z večjimi senzorji, ki omogočajo 
personaliziran video izdelek, saj je vsaka večja kamera na področju nastavitev veliko 
bolj raznolika oziroma ponuja več možnosti. 
 
2.2 PREGLED TRENUTNEGA STANJA 
 
Na amaterskem področju se danes v veliki meri še vedno uporabljajo športno-akcijske 
kamere. V zadnjih dveh letih se je tudi na tem področju razvilo veliko novih tehnologij, 
ki so zelo pripomogle k izboljšavi kakovosti posnetkov. Podjetje GoPro je v svojem 
zadnjem modelu, »Gopro Hero 8«, razvilo izjemno kakovostno digitalno stabilizacijo 
posnetkov, ki deluje po načelu zelo naprednega algoritma. Še vedno pa se 
profesionalni snemalci izogibajo uporabi akcijskih športnih kamer, saj v primerjavi z 
večjeformatnimi kamerami niso niti najmanj konkurenčne. Njihovo uporabo na 
profesionalnih področjih je mogoče zaslediti le v POV-posnetkih [3]. To so posnetki z 
vidika osebe ali predmeta, ki je predmet videa. V praktičnih primerih so POV-posnetki 
ustvarjeni tako, da se kamera namesti na športnika ali na športnikov pripomoček, pri 
deskanju se kamera lahko nastavi na deskarjev trup ali na desko. Včasih lahko POV-
posnetke zasledimo tudi v profesionalnih filmih, vendar se jim zaradi posebnega videza 
posnetkov večina producentov in snemalcev poskuša izogibati. 
V poklicnem svetu snemalcev danes prevladujejo predvsem brezzrcalne kamere, saj 
so v zadnjih dveh letih doživele velik tehnološki napredek. 4K-ločljivost je standard v 
skoraj vsaki kameri, ki pride na trg, hitrosti zajemanja sličic so se dvignile tudi do 250 
sličic na sekundo, razvila se je tehnologija za elektronsko stabilizacijo senzorja 
kamere, ostrilni sistemi so tako natančni, da sistem zazna premikajoče se predmete in 
jim nenehno sledi ter posodablja fokusno razdaljo, vse to tudi v slabi svetlobi. Velik 
napredek je mogoče zaznati tudi pri odpravljanju šuma, ko je treba za pravilno 
ekspozicijo močno dvigniti ISO-vrednost, vse naštete značilnosti pa so zapakirane v 
vedno manjša ohišja. Zaradi vsakoletnega velikega napredka tehnologije so 
brezzrcalne kamere postale cenovno zelo dostopne [4]. Trdimo lahko, da brezzrcalne 
kamere zagotovo držijo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, saj lahko z njimi v 
kombinaciji z veliko znanja posnamemo posnetke, ki se pogosto lahko kosajo s 
kakovostjo filmskih kamer. Zadnja skupina kamer, ki se nekoliko manj množično 
uporabljajo za snemanje deskarskih filmov, so filmske kamere. Gre za kamere, ki 
ponujajo najvišjo možno resolucijo in kakovost posnetkov. Njihova največja prednost 
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je kakovost vgrajenega senzorja za zajemanje informacij. Senzor je sestavljen iz 
kakovostnejših elementov in običajno deluje v paru s temu primerno kakovostjo 
procesorja. Senzor in procesor omogočata zajemanje posnetkov, brez kompresije 
(RAW) ali s kompresijo, z zelo majhnim faktorjem (LOG). Še ena pomembna lastnost, 
ki filmske kamere loči od drugih kamer, je njihov dinamični razpon. Medtem ko imajo 
nekatere brezzrcalne kamere dinamični razpon v vrednosti 21 točk, imajo filmske 
kamere dinamični razpon v vrednosti 16 točk, kar omogoča veliko več zajetih 
informacij. Filmske kamere se pri deskarskih filmih uporabljajo le v vrhu industrije, 
običajno pri snemanju filmov daljšega formata. Film, ki je normaliziral uporabo filmske 
kamere v deskarski industriji, je zagotovo »View From a Blue Moon«, ki je poskrbel za 
velik premik standardov v športnih filmih. To je eden izmed prvih filmov, ki je bil posnet 
s kamero Phantom 4K. Gre za izjemno hitro filmsko kamero, ki omogoča snemanje s 
hitrostjo do 1000 sličic na sekundo [5].  
 
2.3 NADALJNJI RAZVOJ PODROČJA 
 
Tehnološki napredek v svetu videa je iz leta v leto večji. Podjetja razvijajo nove 
tehnologije in nadgrajujejo stare. Že tehnologija, ki je danes na voljo in ki je s kančkom 
motivacije dostopna vsakemu ustvarjalcu, je sposobna ustvariti vrhunsko sliko. Prav 
tako imajo velik vpliv podjetja, ki so začela izdelovati cenejša podvodna ohišja. Ta so 
v primerjavi z ohišji, ki so bila na voljo pred dvema letoma, cenejša in proizvedena v 
večjem številu. V kombinaciji s sposobnostmi cenovno dostopnih brezzrcalnih kamer, 
ki se trenutno prodajajo na trgu, smo snemalci omejeni le na svoje ustvarjalne in fizične 
sposobnosti, saj finančni vložki resnično niso več vratolomni. V prihodnosti se bo vse 
opisano še izboljšalo. Kmalu lahko pričakujemo standard, ki bo k 4K-resoluciji dodal 
visoko hitrostno snemanje, o pomanjkanju svetlobe za snemanje pa se najverjetneje 
kmalu ne bo več govorilo. Veliko lahko pričakujemo tudi od proizvajalcev brezpilotnih 
letalnikov (angl. drone). Medtem ko je letalni del brezpilotnega letalnika že precej 
izpopolnjen, lahko pričakujemo velik napredek kamer, ki so nameščene na brezpilotne 
letalnike. Velik korak za zračno kinematografijo bodo kamere z veliko optično 
povečavo, veliko pa se lahko pričakuje tudi od umetne inteligence. Ta je že zdaj v veliki 
meri vključena v letenje z brezpilotnimi letalniki, razvoj pa lahko pričakujemo predvsem 







Pred snemalnim procesom oziroma produkcijo filma smo kot ustvarjalci najprej 
seznanjeni s fazo predprodukcije. V tej fazi smo vse od pojava ideje do oblikovanja 
koncepta. Preden začnemo katerikoli proces, ki je del ustvarjanja video vsebine, smo 




Ideja se lahko pojavi znotraj nas, kot plod kreativnosti oziroma domišljije, lahko pa se 
pojavi pri zunanjem naročniku, ki nas najame kot izvajalca video produkcije, da idejo 
uresničimo. V praktičnem primeru je to na primer naročnikova želja oziroma naročilo 
za specifično video vsebino. Povod za ustvarjenje je včasih tudi razdeljen med 
ustvarjalcem in naročnikom, kot v primeru produkcije, ki je predstavljena v diplomskem 
delu. V tem primeru se kot ustvarjalci video vsebin z naročnikom ali sponzorjem 
projekta dogovorimo za deljeno vlogo pri režiji oziroma idejnem vodenju projekta. Zato 
pri ideji in povodu za ustvarjanje velja omeniti, da je zelo odvisno, ali je projekt 
popolnoma samostojne kreativne narave ali gre za projekt, ki je komercialno vezan na 
določenega naročnika. V tem primeru je ideja oziroma zasnova zelo odvisna od 
manevrskega prostora, ki nam ga naročnik podeli v začetni fazi. Pri dogovarjanju ali 
razmišljanju o ideji se je treba odločiti tudi o žanru filma, kar se v primeru samostojnih 
video vsebin zgodi samoumevno med kreativnim procesom, pri komercialnih projektih 
pa se žanr določi namensko, saj je povezan z uspešnostjo prodaje video izdelka. Pri 
tem ima največ besede naročnik, s katerim sodelujemo pri izvedbi projekta. Večja 
podjetja za ta namen pogosto najamejo oglaševalsko agencijo, ki poskrbi za to, da se 
ustvarjene video vsebine za naročnika čim bolj obrestujejo. V industriji deskarskega 
filma se žanri in oblike močno razlikujejo, zato je pomembno, da se pred začetkom 
ustvarjanja definira, v kakšno obliko filma se hočemo kot ustvarjalci usmeriti. 
Najpriljubljenejša oblika deskarskih filmov je dokumentarni deskarski film. Je oblika 
filma, ki je precej pogosta znotraj deskarske industrije. Običajno film producira 
blagovna znamka, ki želi preko videa kot nosilca informacij predstaviti opremo in 
mentaliteto, za katero stoji. Pogosto je glavni predmet filma potovalno deskarska 
avantura, pri kateri gledalec opazuje nabor oseb, ki so ambasadorji določene znamke 
in ki znamko preko deskanja zastopajo na potovanju do specifične lokacije, ki je 
primerna za deskanje. Eden najpomembnejših filmov, ki je poskrbel tudi za tehnično 
prelomnico v industriji, je zagotovo »View From a Blue Moon« [7], katerega zaslonski 







Pomembno je, da pri opremi sprejmemo prave odločitve, saj le tako lahko dosežemo 
željen estetski videz. Odločitev o opremi je kot večina drugih odločitev pri ustvarjanju 
filma pogojena z več dejavniki. V največji meri so to zagotovo razpoložljiva finančna 
sredstva, ki so na voljo za nabavo ali najem opreme. Na amaterskem področju se v 
veliki meri uporabljajo športno-akcijske kamere. V zadnjih dveh letih se je tudi na tem 
področju razvilo veliko novih tehnologij, ki so zelo pripomogle k izboljšavi kakovosti 
posnetkov. Podjetje GoPro je v zadnjem modelu, »Gopro Hero 8«, razvilo izjemno 
kakovostno digitalno stabilizacijo posnetkov, ki deluje na principu zelo naprednega 
algoritma [9]. Še vedno pa se profesionalni snemalci izogibajo uporabi akcijskih 
športnih kamer, saj v primerjavi z večjeformatnimi kamerami niso niti najmanj 
konkurenčne [10]. Njihovo uporabo na profesionalnih področjih je mogoče zaslediti le 
v POV-posnetkih. To so posnetki z vidika osebe ali predmeta, ki je predmet videa. V 
praktičnih primerih so POV-posnetki ustvarjeni tako, da se kamera namesti na 
športnika ali na športnikov pripomoček, pri deskanju se kamera lahko nastavi na 
deskarjev trup ali na desko. Včasih lahko POV-posnetke zasledimo tudi v 
profesionalnih filmih, vendar se jim zaradi specifičnega izgleda posnetkov večina 
producentov in snemalcev poskuša izogibati. V profesionalnem svetu snemalcev 
danes prevladujejo predvsem brezzrcalne kamere, saj so tudi te v zadnjih dveh letih 
doživele velik tehnološki napredek. Velik razvoj se je zgodil na bolj ali manj vseh 
specifikacijah brezzrcalnih kamer. 4K-resolucija je standard v vsaki kameri, ki pride na 
trg, hitrosti zajemanja sličic so se dvignile tudi do 250 sličic na sekundo, razvila se je 
tehnologija za elektronsko stabilizacijo senzorja kamere, ostrilni sistemi so tako 
natančni, da sistem zazna premikajoče se predmete in jim nenehno sledi ter 
Slika 1: Zaslonski posnetek filma »View From a Blue Moon« [12] iz filma »View From a Blue Moon« [8] 
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posodablja fokusno razdaljo, vse to tudi v slabi svetlobi. Velkik napredek se je zgodil 
tudi pri odpravljanju šuma v slabih pogojih, ko je treba za pravilno ekspozicijo močno 
dvigniti ISO-vrednost, vse naštete karakteristike pa so zapakirane v vedno manjša 
ohišja. Zaradi vsakoletnega velikega napredka tehnologije so brezzrcalne kamere 
postale zelo cenovno dostopne. Lahko trdimo, da brezzrcalne kamere zagotovo 
ponujajo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, saj lahko z njimi v kombinaciji z 
veliko znanja posnamemo posnetke, ki se pogosto lahko kosajo s kakovostjo filmskih 
kamer. Zadnja skupina kamer, ki se nekoliko manj množično uporablja za snemanje 
deskarskih filmov, so filmske kamere (slika 2). Gre za kamere, ki ponujajo najvišjo 
možno resolucijo in kakovost posnetkov. Njihova največja prednost je kakovost 
vgrajenega senzorja za zajemanje informacij. Senzor je sestavljen iz kakovostnejših 
elementov in običajno deluje v paru s temu primerno kakovostjo procesorja. Senzor in 
procesor omogočata zajemanje posnetkov, brez kompresije (RAW) ali s kompresijo, z 
zelo majhnim faktorjem (LOG). Še ena pomembna lastnost, ki filmske kamere loči od 
drugih kamer, je njihov dinamični razpon. Medtem ko imajo nekatere brezzrcalne 
kamere dinamični razpon v vrednosti 21 točk, imajo filmske kamere dinamični razpon 
v vrednosti 16 točk, kar omogoča veliko več zajetih informacij. Filmske kamere se pri 
deskarskih filmih uporabljajo le v vrhu industrije, običajno pri snemanju filmov daljšega 


























Produkcija je proces, pri katerem se ukvarjamo z realizacijo zastavljenega koncepta. 
Na poti do realizacije smo pri produkciji deskarskih filmov vedno v stiku s pogoji in 
razmerami oziroma z njihovimi vplivi na izbrane deskarske točke.  
 
2.5.1 Razmere  
 
Konstantno proučevanje in spremljanje razmer je ena izmed glavnih lastnosti, ki 
produkcijo deskarskega filma močno loči od produkcij drugih športov, saj je stopnja 
odvisnosti od naravno danih pogojev pri deskanju verjetno največja izmed vseh 
športov. Dejavnika, ki najbolj vplivata na pogoje, sta valovanje morja in veter oziroma 
njegova smer. Valovi, ki so primerni za snemanje deskanja, se tvorijo s pomočjo 
aktivnih vremenskih sistemov, ki na odprtem oceanu ustvarijo močan veter. Ta veter, 
ki je pogosto posledica ciklona, ustvari valove, ki po nekaj dnevih dosežejo obale okrog 
oceana. Ko pošiljka valov doseže obalo, se tam sreča s kopenskim vetrom. To je drugi 
dejavnik, ki ga moramo proučiti, preden lahko načrtujemo snemanje. Veter, s katerim 
se valovi srečajo ob obali, je deljen glede na to, iz katerega kota piha na usmerjenost 
obale. 
 
 Veter, ki piha iz obale 
Veter, ki piha iz obale, je najprimernejši in izoblikuje najlepše valove. S tem ko zadane 
bližajoč se val, mu olepša krivino in poskrbi, da se nepravilnosti na vodni površini 
zgladijo, tako je energija valovanja usmerjena vertikalno in posledica tega je gladek 
val, ki se lomi enakomerno in omogoča dolge vožnje. Gre za smer vetra, ki vedno 















Slika 3: Val, z vetrom iz obale [12] 
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 Veter, ki piha na obalo  
Je veter, ki energiji valovanja preprečuje, da bi se dvignila in ustvarila lep val s steno, 
po kateri je mogoče deskati. Tudi če imamo opravka z veliko količino valovne energije, 
bo veter, ki piha na obalo, porušil vrh valov in jim tako omogočil rast. Je smer vetra, ki 
onemogoča snemanje, saj se valovi podrejo, še preden jim uspe zrasti, kot prikazuje 














Ko snemamo na obalah oceanov, imamo večino časa (z izjemo poletja) na morju dovolj 
energije valovanja, večja težava je torej veter. Navadno so razmere ob obalah oceana 
zelo težko predvidljive in hitro spremenljive. Tudi če je napoved popolna, se pogosto 
lahko spremeni v slabo. Zaradi energije, ki jo je treba vložiti v konstantno spremljanje 
napovedi po različno usmerjenih plažah in preverjanje pogojev v živo, je produkcija 
deskarskih filmov še toliko bolj zahtevna. V primeru, da je napovedana dobra 
kombinacija vetra in valov in se uresniči, je uspešnost snemalnega dne odvisna le še 




V nasprotju z drugimi snemanji je pri snemanju deskanja prav zaradi pogojev zelo 
omejen izbor lokacij. Prvi dejavnik je kakovost valov na posameznih deskarskih točkah 
(ang. spot). Deskarska točka je specifičen del izbrane plaže, kjer se zaradi značilnosti 
morskega dna lomi val. Vsaka točka ima svoje optimalne pogoje, zato se za izbrano 
lokacijo odločimo glede na napoved valovanja in vetra. V primeru, da večina obale 
nima raznolikosti v usmerjenosti glede na smeri neba, bo večina deskarskih točk 
ponujala precej podobne pogoje in bo imela večina točk ob rahlem južnem vetru 
podpovprečne pogoje. Če pa imamo obalo, na kateri so točke usmerjene v različne 
smeri, potem imamo na izbiro veliko več možnosti, da bo na eno od točk pihal veter iz 
prave smeri. Ko se razmere poklopijo, smo lahko produktivni in veliko posnamemo, če 




pa nimamo sreče z vremenom, lahko minejo tedni ali celo meseci, z obdobji slabih 
valov, ko ne moremo storiti nič drugega kot čakati na izboljšanje napovedi. Če je 
napoved razmer obetavna, se odločimo za zeleno luč. Zelena luč je metafora, ki 
pomeni, da so pogoji dovolj obetavni za snemanje. Naslednji korak je, da informacijo 
sporočimo vsem osebam, ki bodo deležne snemanja. To so v večji meri deskarji, lahko 
pa imamo na snemalnem dnevu dodatnega snemalca in fotografa ali osebo, ki skrbi 
za prevoz in drugo logistiko. Z ekipo se nato določita ura in kraj sestanka za 
udeležence snemanja [13]. 
 
2.5.3 Snemanje s kopnega 
 
Snemanje se vedno začne z izbiro snemalnih kotov. V primeru, da imamo na voljo več 
snemalcev, je odločitev lažja, saj lahko posamezni val oziroma deskanje posnamemo 
dvakrat ali večkrat. Najoptimalnejši način snemanja za čim boljšo pokritost dogajanja 
predstavlja ekipa treh snemalcev. Tako lahko isti val posnamemo iz treh različnih 
kotov, kar nam je v veliko pomoč pri montaži, saj lahko kombiniramo tri različne 
posnetke. S stališča učinkovitosti je najugodneje, da je deskanje posneto s kopnega, 
saj omogoča najboljši pregled nad dogajanjem v vodi. Za snemanje s kopnega sta 
poleg kamere potrebna tudi dober stativ s hidravlično glavo in objektiv z vsaj 300 mm 
goriščnico. Večina deskarskih točk je od plaže oddaljena več kot 100 m. Če želimo, da 
deskar zasede vsaj tretjino kadra, je zato zelo pomembno, da za snemanje akcije 
uporabimo teleobjektiv. Ob prihodu na lokacijo, kjer poteka snemanje, je pomembno, 
da si ogledamo okolico in preverimo, katera lokacija nam bo omogočala čim boljši 
pogled na dogajanje. Pri večini deskarskih posnetkov je pozicija kamere usmerjena 
pod kotom približno 120° glede na lom vala (slika 5) [14]. 
 
Slika 5: Snemanje s kopnega pod kotom 120° [15] 
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Takšen način kadriranja je vizualno bolj privlačen, saj se deskar proti nam giblje 
diagonalno in ne samo horizontalno, kot bi se, če bi kamera bila usmerjena frontalno 
oziroma pravokotno na deskarja. Med ogledom lokacije in izbiro pozicije za postavitev 
kamere je pomembno, da si ogledamo tudi svetlobne pogoje in kot padca svetlobe, saj 
ima močan vpliv na videz naših posnetkov. Ko imamo izbrano pozicijo, lahko začnemo 
s postavitvijo kamere. Pomembno je, da najprej nastavimo nivo stativa, kar storimo z 
nastavitvijo dolžine nog stativa glede na teren, na katerem smo postavljeni. Naš cilj je, 
da je nivo glave poravnan s horizontom, saj tako dosežemo, da slika ni poševna. Po 
nastavitvi nivoja lahko uravnotežimo stativ. Tako dosežemo, da je kamera stabilna tudi 
če stativa ne upravljamo. Naslednji korak je, da na kameri nastavimo hitrost in ločljivost 
snemanja. Na splošno pri snemanju vseh športov velja, da damo prednost hitrosti 
snemanja, saj se gibanje, ki ga snemamo, izvaja relativno hitro, kar pomeni, da imamo 
ob snemanju z višjo hitrostjo v postprodukciji več manevrskega prostora pri 
upočasnjevanju posnetkov. Večina kamer običajno ponuja kombinacije ločljivosti in 
hitrosti snemanja, saj je precej redko, da lahko kamera zajema maksimalno hitrost in 
ob tem še maksimalno resolucijo, ki jo zmore. Največkrat lahko pri maksimalni 
resoluciji snemamo le s standardno hitrostjo, med 23,9 in 25 sličic na sekundo, v 
primeru ko želimo višjo hitrost, pa nam kamera ponudi kombinacijo manjše resolucije 
in nadstandardne hitrosti, na primer 150 sličic na sekundo. Kot omenjeno, se pri športih 
večina snemalcev odloči za višjo hitrost snemanja, prav zaradi akcijskega dogajanja. 
Višje ločljivosti pridejo v poštev pri posnetkih, ki ne vključujejo veliko akcije, kot so na 
primer portreti, posnetki pokrajine ali okolice. Večina snemanja is kopnega se tako 
izvede s teleobjektivom in visoko hitrostjo. Včasih pa lahko teleobjektiv (slika 6) 
zamenjamo s širokokotnim objektivom (slika 7) in tako ujamemo še okolico, saj nam 
tak posnetek pride prav pri montaži za vzpostavitveni posnetek (ang. establishing 
shot). Vzpostavitveni posnetek je posnetek, pri katerem skuša film gledalcu ustvariti 
občutek prostora, v katerem se izbrana scena odvija. Pri deskarskem filmu se za 
omenjen tip posnetka v zadnjem času pogosto uporabljajo tudi brezpilotni letalniki, saj 







2.5.4 Snemanje iz vode 
 
Poleg snemanja s kopnega pri snemanju deskanja uporabljamo tudi snemanju iz vode, 
za kar potrebujemo podvodno ohišje. Snemanje iz vode se običajno izvaja le nekje do 
srednje višine valov, saj je vanj vključenega veliko tveganja in nevarnosti, ki je 
posledica valovanja. Preden se snemalec poda v vodo, je zelo pomembno, da si 
najprej ogleda karakteristike določene deskarske točke. Največjo nevarnost 
predstavljajo tokovi (ang. rip current), valovi ter tudi deskarji. Tokovi nastanejo, ko 
Slika 6: Akcijski posnetek, ustvarjen z uporabo teleobjektiva [16] 
Slika 7: Vzpostavitveni posnetek, ustvarjen z uporabo širokokotnega objektiva [16] 
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večja količina vode, ki je s pomočjo valovanja prišla na plažo, začne odtekati nazaj v 
odprto morje. Ti tokovi lahko proti odprtem morju tečejo s hitrostjo do 2,5 m/s, kar je 
hitreje od človeških plavalnih sposobnosti. Zato je pomembno, da vodni snemalec pred 
vstopom v morje dobro pregleda aktivnosti na gladini morja, saj je močnejši tok 
običajno mogoče opaziti s kopnega. Tok je vedno pogojen z velikostjo valov, še eno 
nevarnostjo, na katero mora biti snemalec pozoren. Večji kot so valovi, težje plavamo, 
zato snemalec vedno oceni svoje sposobnosti in se v vodo ne poda, ne da bi bil 
prepričan vanje. Ko je snemalec v vodi, mora paziti tudi na deskarje, saj se zaradi 
kombinacije vodnega prša in odboja svetlobe pogosto zgodi, da ga deskar težje opazi, 
zato je priporočljivo, da je snemalec v vodi opremljen z aktivnosti primernimi 
pripomočki, kot so plavuti in čelada. Način snemanja v vodi je odvisen od velikosti 
valov in opreme, ki je na voljo. Bolj kot smo samozavestni v vodi, bližje lahko pridemo 
točki loma vala. V primerih, ko želimo iz vode posneti večje valove, je pomembno, da 
se držimo varnostne razdalje. Če želimo, da so detajli vode ali deskarja na velikih 
valovih dobro vidni, bomo primorani uporabiti objektiv z večjo goriščno razdaljo, saj 
bomo lahko od loma vala oddaljeni tudi do 40 m. Običajno se goriščne razdalje 
objektivov za take razmere gibljejo nekje med 35 in 200 mm. Objektivi, ki ponujajo 
goriščno razdaljo od 200 mm dalje, v vodi niso praktični, saj so težki in večji, ohišje pa 
je v valovanju vode zelo težko stabilizirati. Nekateri profesionalni vodni snemalci si tudi 
v velikih valovih drznejo uporabe širokokotnih objektivov, vendar je to precej redko. Za 
tovrstno snemanje je pomembna predvsem dobra fizična pripravljenost. Običajno so 
tako v večjih valovih uporabljeni objektivi večjih goriščnih razdalj. Ko se počutimo dovolj 
samozavestni in izkušeni za plavanje v točki lomljenja, lahko preidemo na širokokotne 
objektive. Včasih se za ta primer uporablja objektiv »ribje oko«, saj zaradi zelo širokega 
kota zajema omogoča, da se deskarju približamo na oddaljenost 20 cm, ta pa je še 
vedno cel v kadru. Ribje oko (angl. fisheye) je zelo primerno tudi za snemanje pod 














Slika 8: Posnetek, ustvarjen z »ribjim očesom«, izza stene vala [17] 
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Uporaba ribjega očesa se zaradi nenaravnega videza opušča, saj zaradi širokega kota 
pride do močne distorzije slike. Zadnji trendi uporabe podvodnih ohišij na točki 
lomljenja vala narekujejo uporabo navadnih širokokotnih objektivov, do 35 mm [18]. Še 
ena karakteristika objektiva, ki ga uporabimo v kombinaciji s podvodnih ohišjem, pa je 
zagotovo ostrilni sistem. Nekateri objektivi imajo električno avtomatsko ostrenje, 
nekateri pa tega nimajo. Pri zelo majhnih goriščnicah nam zaradi nizke globinske 
ostrine to ne predstavlja težav. Pri objektivih z goriščno razdaljo 20 mm ali več pa nam 
to predstavlja težave, saj bo zaradi neostre slike posnetek neuporaben. 
 
2.5.5 Snemanje iz zraka 
 
Tretji priljubljen način za snemanje deskanja je snemanje iz zraka (slika 9), ki je v 
zadnjih letih postalo priljubljeno zaradi vse večje dostopnosti brezpilotnih letalnikov. 
Kombinacija letalnika in vse boljše tehnologije za zajemanje gibljive slike nam 
omogoča edinstven pregled nad dogajanjem. Nobena druga tehnika snemanja nam 
ne omogoča, da bi od začetka do konca vožnje ohranili enako razdaljo. Poleg dejstva, 
da lahko deskarju sledimo na razdalji približno 3 m, imajo letalniki veliko dodane 
vrednosti že zaradi unikatne perspektive, ki je človeku po naravi tuja. Človeški možgani 
so s to perspektivo postali seznanjeni šele v zadnjih nekaj letih, kar pomeni, da nas 
včasih že vsakdanji prizori močneje pritegnejo, kot če jih opazujemo s tal. Veliko 
prednost konkretno pri produkciji deskarskega filma prinašajo letalniki z vidika varnosti. 
Snemalcu omogočajo, da se na razdaljo nekaj metrov približa deskarju, kar je bilo prej 
mogoče le z uporabno podvodnega ohišja, kar je sicer, kot smo že omenili, zelo 
nevarno in energijsko potratno. Letalniki so tudi idealen način za snemanje vmesnih 
posnetkov, ki jih ustvarjalci filma potrebujejo za povezovanje zgodbe. Taki posnetki 
pogosto vsebujejo scene iz narave, obale ali bližnje okolice mesta, na katerem se 









Beseda postprodukcija se običajno uporablja samo za montažo in barvno upravljanje 
posnetkov, vendar glede na pomen besede »post« (»kasneje«) v postprodukcijo spada 
vse, kar sledi po izklopu kamere.  
 
2.6.1. Montaža in barvno upravljanje 
 
Montaža je proces, v katerem različne posnetke zlepimo skupaj v en posnetek ali film. 
Za montažo posnetkov potrebujemo temu primerno programsko opremo. V današnji 
dobi ustvarjanja filmov se montaža najpogosteje izvaja s tremi progami, ki so Adobe 
Premiere, Davinci Resolve ter Apple Final Cut. Montaža poteka v vseh programih po 
podobnem principu. Običajno se začne s pregledom materiala in hitrim skiciranjem 
oziroma vizualizacijo končnega izdelka. Za dober pregled nad materialom je treba vse 
posnetke naložiti v projekt, saj jih ima uporabnik tako na hitrem dosegu. Eden izmed 
glavnih korakov v montaži je povezava glasbene podlage z video materialom, zato je 
izbira glasbene podlage zelo pomembna, saj je zvok eden od dveh kanalov, po katerih 
se pri gledanju videa prenašajo informacije. V programu Premiere je montaža 
razdeljena na pet korakov. Za vsak korak posebej ima uporabnik na voljo drugačno 
postavitev delovnih oken. Proces montaže se tako začne pri oknih »sestavljanje« (ang. 
assembly) oziroma »montaža« (ang. editing), ki sta namenjeni pregledu in čiščenju 
odvečnih prizorov s posameznih posnetkov. Uporabnik lahko z dvoklikom na posnetek 
pregleda vsebino in ga z označbo začetka uporabnega dela (tipka »I«, ang. in) in z 
označbo konca uporabnega dela (tipka »O«, ang. out) naloži na časovnico. Večina 
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projektov se montira glede na glasbeno ali vokalno podlago, saj se zvok in slika 
običajno navezujeta na pripovedovanje zgodbe. V zadnjih časih so vizualne vsebine, 
ki se tičejo deskanja, pogosto obogatene z naracijo, ki služi kot dodaten nosilec 
informacij poleg slike ter glasbe. Po koncu montaže se proces nadaljuje v zavihek za 
barvno upravljanje (ang. color), kjer se posnetkom uredijo svetlobne vrednosti in se 
kasneje tudi obarvajo. Barvno upravljanje običajno poteka tako, da se nad posnetki 
ustvari plast za prilagajanje (ang. adjustment layer), s katero lahko hkrati urejamo 
lastnosti več posnetkov hkrati. Največkrat nam plast služi za apliciranje LUT-profila, ki 
ga s pomočjo Premierjevega priključka »Lumetri« apliciramo na izbrane posnetke. Z 
LUT-profilom uredimo barvne vrednosti posnetkov v izbran stilski izgled. To so pogosto 
simulacije 35 mm filmskega traku ali izgleda določenih priljubljenih filmov. Poleg 
barvanja se med barvnim upravljanjem s pomočjo histograma urejajo tudi svetlobne 
vrednosti, s katerimi se prepričamo, da so posnetki pravilno osvetljeni in da ne 
izgubljajo informacij zaradi pretemnih ali presvetlih delov. Po končanem barvnem 
upravljanju se delo preseli na zavihek za upravljanje zvoka (ang. audio), kjer so na 






3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1  ZASNOVA 
 
Zapis eksperimentalnega dela temelji na projektu, ki smo ga delno izvedli v poletju 
2019 na obali Portugalske. V sklopu prakse smo se s podjetjem, ki ima sedež v 
portugalskem mestu Ericeira, dogovorili za sodelovanje pri izdelavi promocijskega 
filma. Zaradi izteka časa in trenutne globalne krize s koronavirusom je projekt še vedno 
v fazi snemanja, zato smo za podkrepitev diplomskega dela zbrali nekaj posnetega 
materiala in ga sestavili v kratek videoposnetek. 
Kot omenjeno, je bil cilj projekta ustvariti kratek promocijski film, ki bi lepo predstavil 
podjetje in dejavnosti, s katerimi se ukvarja. Podjetje Magic Quiver je primarno 
specializirano za prodajanje kakovostnih desk in deskarske opreme. Poleg prodaje 
tržnih artiklov se podjetje ukvarja tudi z ročnim izdelovanjem in kasneje prodajo desk. 
Direktor podjetja je v letih delovanja in razvoja podjetja ustvaril mrežo oblikovalcev 
desk, ki prihajajo iz držav vsega sveta, predvsem iz Avstralije in ZDA. Podjetje se z 
oblikovalcem desk dogovori za delovni obisk in nato svoje stranke obvesti o prihodu 
oblikovalca. Naslednja faza je zbiranje naročil, med enim obiskom oblikovalci običajno 
ustvarijo približno 20 do 50 ročno narejenih desk, običajno se nekaj desk ustvari še za 
potrebe zaloge v trgovini. Gre za edino podjetje v Evropi, ki takšno dejavnost opravlja 
v takem obsegu, saj se v Evropi večinoma kupujejo in prodajajo deske, ki so narejene 
na domačem ozemlju. V promocijskem filmu smo želeli na preprost in vizualno 
izpopolnjen način predstaviti primarno dejavnost podjetja, torej izdelavo desk in 




Projekta smo se lotili s krajšim sestankom, kjer smo predebatirali kreativne in logistične 
možnosti, ki so nam bile na voljo, glede na to, da se podjetje primarno ne ukvarja s 
snemanjem filmov. S podjetjem smo imeli podpisano pogodbo, ki je narekovala 5-
mesečno sodelovanje, zato se zaradi dovoljšne količine časa nismo preveč 
obremenjevali z direkcijo filma. Podjetje sodeluje s tremi ambasadorji, od katerih je en 
profesionalni deskar, kar nam je precej olajšalo planiranje filma, saj bi morali v 
nasprotnem primeru iskati zunanje deskarje, kar pomeni, da bi bila produkcija filma 
zaradi narave športa in usklajevanja močno časovno tempirana, tako pa nam je 
fleksibilnost ambasadorjev precej pomagala. Naš plan je bil najprej pridobiti čim večjo 
količino posnetkov deskanja, nato pa se osredotočiti na posnetke, ki so namenjeni 





3.2.1 RAZMERE IN LOKACIJE 
 
Kakršno koli planiranje je bilo pri deskanju precej oteženo zaradi pogojenosti z 
razmerami, ki so ob Atlantiku vse prej kot konstantne. Snemanja so bila zato vedno 
planirana ne prej kot en dan vnaprej. Običajno smo ob prvih pozitivnih spremembah 
napovedi valovanja stopili v stik z ambasadorji, se prepričali, da so prosti za snemanje 
in zvečer pred snemalnim dnevom, glede na vremensko napoved in napoved pogojev, 
izbrali optimalno lokacijo za snemanje. Največ materiala je bilo posnetega v okolišu 
dveh deskarskih točk. V Ericeiri smo večinoma snemali na plaži Ribeira d' Ilhas, saj je 
to točka, ki je bila najbližje mestu naše nastanitve, poleg tega pa nudi v radiju 50 km 
najbolj konsistentne pogoje. Zaradi odprtosti zaliva v vse smeri neba so valovi tudi ob 
manjšem valovanju precej kakovostni, zaradi visokih klifov, ki obdajajo plažo, pa je 
točka zaščitena pred vetrom, ki bi lahko poslabšal pogoje. Druga pogosto obiskana 
lokacija so bile točke v okolišu kraja Peniche, ki se nahaja 60 km severno od našega 
nastanitvenega kraja Ericeira. Snemanja v Penichu so se dogajala na severni strani 
mesta, kjer več kilometrov dolga peščena plaža počasi zaokroži in spremeni 
usmerjenost s severa proti severozahodu. Najugodnejše razmere smo v Penichu našli 
na dan v sredini septembra. Napoved valovanja je segala do višine 2,2 m z zahoda, 
kar je glede na lego severnih plaž zelo ugodno, saj mora pošiljka valovanja, preden 
pride do severnih plaž, obiti celoten polotok, kar pomeni, da se je valovanje deloma 
zmanjšalo in očistilo manjših vmesnih valov, ki bi v nasprotnem primeru zmanjšali 
kakovost lomljenja. Veter je bil na ta dan zelo blag, pihal je z juga, kar pomeni, da je 
pihal z obale, neposredno na smer lomljenja valov. Gre za popolno kombinacijo, ki 
omogoča, da se valovi lomijo najboljše deskanju primerno, lom vala je potoval linearno 
in se ni zlomil na enkrat, površina oziroma stena vala pa je zaradi minimalne količine 
vetra ostala zelo gladka, zato je bilo trenje med desko in vodo minimalno, kar je 





Slika 10: Val pravilne oblike iz omenjenega snemanja 
 
Razmere so se v enem dnevu pogosto spremenile. Razlog za to je bila najpogosteje 
sprememba temperature zraka, ki je povzročila spremembe v smeri ali jakosti vetra, 
na valove pa sta vplivala tudi stanje plime ali oseke. Zato smo v Peniche pogosto odšli 
že zjutraj, ko je veter običajno najšibkejši, se nato čez dan odpočili in napolnili baterije 
in nato popoldan oziroma proti večeru, ko se sta se veter in stanje plime spet 
naravnala, začeli s ponovnim snemanjem. Naš cilj je bil že od začetka, da večino 
materiala posnamemo iz vode, ker smo skupaj z naročnikom ugotovili, da so nam vodni 
posnetki vizualno bolj všeč in zanimivi. Ko so bile razmere preveč nevarne ali 
neugodne za snemanje iz vode, smo nekatere dni snemali tudi s kopnega. Snemanje 
s kopnega je prišlo v poštev tudi za snemanje nekaterih okoliških posnetkov, kjer smo 
se osredotočili na ekstremne približke, snemanje panoramskih posnetkov ali snemanje 
deskanja na valovih, ki se lomijo dalj časa. V celotnem obdobju snemanja se je enkrat 
zgodilo, da je to kljub dobrim deskarskim razmeram bilo popolnoma onemogočeno, saj 
je bilo v vodi preveč toka za snemanje iz vode, točka pa je bila od plaže precej 
oddaljena, kar je v kombinaciji z meglico med plažo in točko ustvarilo zelo slabe 





Slika 11: Neugodne snemalne razmere 
 
V obdobju petih mesecev, ki smo jih imeli na voljo za snemanje, nam je uspelo posneti 
precejšnjo količino akcijskih posnetkov. V približno četrtem mesecu trajanja obdobja 
prakse smo začeli s planiranjem posnetkov, s katerimi bi okrog posnetkov deskanja 
ustvarili zgodbo, ki bi smiselno povezala promocijski film, a se nam je žal ponesrečilo 
z zelo dolgim obdobjem slabega vremena in zasedenosti ambasadorjev. Z naročnikom 
smo se zato dogovorili za dokončanje snemanja v prihodnji sezoni, vendar je projekt 
trenutno zaustavljen zaradi krizne situacije z virusom COVID-19. Za potrebe 
diplomskega dela smo ustvarili kratek video, ki služi kot kratek pregled posnetega 
materiala. Vanj je vključena selekcija nekaterih posnetkov, ki smo jih nabrali v celotnem 
obdobju snemanja. Videoposnetek spremlja naracija, ki je govor enega izmed 
oblikovalcev desk. Donald Brink je oblikovalec desk iz ZDA, ki je bil med obdobjem 
snemanja na delovnem obisku in nam je za potrebe spletnega bloga posnel nekaj 
odgovorov na vprašanja, ki smo mu jih zastavili. Odgovori na vprašanja so se nam 
zdeli lepo pojasnjeni in pripovedovani, zato smo jih poskusili uporabiti za naracijo 
diplomskega filma. Glasbena podlaga filma je skladba angleške skupine alt-J z 
naslovom Arrival in Nara. Izbrali smo jo na podlagi vzdušja, ki ga pesem ustvari ob 
poslušanju. Počasnejši minimalističen klavirski aranžma se nam je zdel kot nalašč za 
tovrstno naracijo in video, zato smo se odločili, da ga uporabimo.  
 
 
3.3 OPREMA  
 
Za izvajanje praktičnega dela oziroma za snemanje smo potrebovali snemalno opremo 
in druge pripomočke, ki so bili potrebni za izvajanje snemalnega procesa. To bi lahko 
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za jasnejši pregled razvrstili v naslednje kategorije: kamere, objektivi, baterije in 
spominske kartice, oprema za stabilizacijo, podvodno ohišje, oprema za čiščenje, 
oprema za transport.  
 
3.3.1 Priprava opreme 
 
Vsak kos opreme, ki smo ga imeli v zbirki, je imel svojo funkcijo, zato smo morali 
opremo pred snemanjem vedno pripraviti in se prepričati, da vse dela, kot mora. Za 
pregled in pripravljanje opreme si je treba vzeti čas, saj je celotno snemanje odvisno 
od delovanja opreme. Čiščenje smo vedno začeli pri kameri. S pihalnikom smo najprej 
spihali senzor, s čimer smo preprečili, da bi nam prah, ki se je ujel v ohišju kamere, 
umazal sliko. Posebej pri snemanju deskanja je zelo priporočljivo, da se senzor kamere 
pogosteje kot običajno očisti tudi s posebnim mokrim čistilom, saj se zaradi bližine 
oceana vedno najde minimalna količina soli in vlage v zraku, ki s pomočjo vetra 
pristane na senzorju, kjer se zaradi toplote kamere zasuši. Zato smo senzor očistili 
zelo pogosto, saj smo imeli v nasprotnem primeru, še posebej pri zaprti zaslonki na 
sliki, lisaste madeže, ki jih je v postprodukciji zelo težko odstraniti. Poleg senzorja smo 
pogosto očistiti tudi celotno ohišje kamere, tako je verjetnost, da se notranjost kamere 
umaže, precej manjša, kot bi bila v nasprotnem primeru. Poleg kamere je treba očistiti 
tudi objektive, saj nam lahko madeži, na podoben način kot v prejšnjem primeru, uničijo 
posnetke. Težava, ki jo velja omeniti, je, da smo pri snemanju v barvnih profilih z nizko 
stopnjo saturacije težje opazili madeže, saj je bil nivo kontrasta zelo nizek, zato so se 
prah in mastni madeži izgubili v sivinah in smo jih nato opazili šele, ko smo posnetkom 
povečali kontrast. Naslednji kos, ki smo ga pripravili na uporabo, so bile spominske 
kartice. Vso vsebino smo po zaključenem snemanju naprej shranili na vsaj dva različna 
medija, tako smo bili lahko prepričani, da je na varnem. Kartice smo nato formatirali in 
jih zapakirali v vodoodporno škatlo, ki je temu namenjena. Zadnji kos opreme, ki smo 
ga pripravili, preden smo ga lahko pospravili v nahrbtnik, je podvodno ohišje. Ta del je 
običajno zahteval nekoliko več pozornosti, saj je bilo od tega postopka odvisno 
preživetje naših kamer. V primeru, da ohišja ne bi pripravili, bi se bili mogoče primorani 
soočiti z vdorom vode, ki bi zagotovo uničila kamero. Vsa tesnila smo najprej očistili in 
pregledali za morebitne razpoke. Nato smo jih namazali s silikonskim lubrikantom, ki 
tesnilom omogoča, da ohišje brezhibno zatesnijo. Pri procesu priprave ohišja smo 
včasih naleteli na težavo, ki najpogosteje ovira snemanje, še posebej takrat, ko je v 
zraku veliko vlage, saj se lahko ujame v podvodno ohišje. Če je stopnja vlage v ohišju 
prevelika, se med snemanjem zaradi povišanja temperature podvodno ohišje zarosi, 
kar pomeni, da moramo snemanje predčasno prekiniti, saj snemanje z zamegljenim 
steklom nima nobenega smisla. Težavi smo se izognili na več načinov. V primerih, ko 
smo imeli dostop do klimatiziranega prostora, smo ohišje sestavili v bližini klimatske 
naprave, saj ta umetno posuši zrak. V primerih, ko nismo imeli te možnosti, smo zrak 
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v ohišju posušili s sušilcem za lase in poleg kamere vanj vstavili še nekaj silikagel 
vrečk, ki so posrkale delčke ujete vlage. Seveda nismo nikoli pozabili na polnjenje 
baterij, saj nam snemanje na prostem običajno ni omogočalo dostopa do elektrike. 
Oprema, ki je bila uporabljena za snemanje, je naslednja: 
 
 Sony a6300, 
 Sony 35 mm, f/1.8 , 
 Vivitar 300 mm, f/5.6, 
 Walimex EI-9901S, 
 Zhiyun Crane Plus, 
 Seafrogs a6300. 
 




Po uspešni izbiri lokacije snemanja smo se morali najprej odločiti, ali bomo snemali iz 
vode ali s kopnega. Glavna dejavnika, ki sta nam pomagala pri odločitvi, sta bila 
velikost valov in specifikacija vala.  
 
 Velikost valov  
Velikost valov je zagotovo najpomembnejši dejavnik pri odločitvi. Vsak posameznik 
ima sicer drugačne sposobnosti plavanja, vendar je plavanje v visokih valovih brez 
posebnega treninga lahko zelo nevarno. Ko valovi dosežejo višino približno dveh 
metrov, postane plavanje s kamero precej izčrpno, saj je količina vode, ki se premika 
ob obali, zaradi velikih valov toliko večja, kar ustvari močne tokove. Energija valovanja 
prinaša vodo do obale, kjer se val zlomi in tako določeno količino vode prinaša v zaliv. 
Voda, ki so jo valovi prinesli v zaliv, je morala nato odteči nazaj v ocean, kar pomeni, 
da se je ob obali ustvaril tok, ki je vodo odnašal nazaj na odprto morje. Tako se je med 
točko lomljenja vala in plažo ustvaril pas, v katerem se je gibala velika količina vode, 
kar nam je pogosto otežilo plavanje nazaj na plažo. Moč toka se sorazmerno z višino 
valov lahko zniža ali zviša, zato je bilo pomembno, da smo v izogib težava, primerno 
ocenili svoje fizične sposobnosti plavanja. Če so se nam valovi zdeli previsoki, smo se 
raje odločili za snemanje s plaže. 
 
 Specifika vala 
Včasih je dejavnik, ki odloči o snemanju, specifika vala. V primeru, da se je val, ki smo 
ga snemali, lomil zelo dolgo, je bilo bolje, da smo ga snemali s kopnega. Če bi v tem 
primeru snemali iz vode, bi večina vožnje ostala nedokumentirana, saj smo pri 




3.4.1 Snemanje deskanja s kopnega 
 
Ob odločitvi, da bomo deskanje snemali s kopnega, smo najprej našli optimalno 
lokacijo za postavitev kamere, glede na opremo, ki smo jo imeli na voljo. Če smo želeli, 
da se na posnetkih razločno vidi deskar, smo morali z njim zapolniti vsaj tretjino višine 
kadra, kar je na večini lokacij pomenilo, da smo uporabljali objektiv z minimalno 300 
mm goriščnico. Taka goriščna razdalja je večinoma zadostovala za preprost posnetek 
sledenja deskarju. V primeru, da bi želeli posneti bolj dodelano kompozicijo, bi morali 
premisliti o uporabi objektivov, ki ponujajo še večjo optično povečavo. Z njimi bi lahko 
s kompozicijo veliko bolj manipulirali, saj bi nam omogočili, da bi v kader zaradi 
kompresije slike vključili tudi ospredje ali bolj oddaljeno ozadje. Za vmesne posnetke 
smo uporabili tudi objektive z manjšo goriščno razdaljo, vendar smo tako izgubili 
klasično perspektivo na deskarja. Z objektivi med 20 mm in 100 mm smo lahko bolje 
zajeli celo okolico deskarske točke, kar je pripomoglo k zajemanju občutka, ki bi ga 
kraj v živo ponudil gledalcu (slika 12). Nato smo lahko snemanje nadaljevali s tele 









3.4.2 Snemanje deskanja iz vode 
 
Ko smo se odločili za snemanje iz vode, se je naša naslednja odločitev nanašala na 
objektiv in nastavek za ohišje, ki smo ju za snemanje uporabili. Pri izbiri omenjenega 
so bili najpomembnejši dejavniki: velikost valov, kakovost objektiva in želja po 
estetskem videzu. Pomembno je, da za prioriteto vzamemo svojo varnost, saj je 
plavanje v velikih valovih oceana lahko zelo nevarno. V primerih, ko smo želeli iz vode 
posneti večje valove, je bilo pomembno, da smo se držali varnostne razdalje. Če smo 
želeli, da so detajli vode ali deskarja na velikih valovih dobro vidni, smo bili primorani 
uporabiti objektiv z večjo goriščno razdaljo, saj smo bili lahko od loma vala oddaljeni 
tudi do 40 m. Običajno se goriščne razdalje objektivov za take razmere gibljejo nekje 
med 35 in 200 mm 
 
3.4.3 Nastavitve kamere 
 
Preden smo začeli snemati, smo obvezno najprej nastavili parametre, ki nam jih je 
kamera ponujala. Glavni parametri, ki jih je treba nastaviti, so bili: hitrost in ločljivost 
snemanja, ekspozicija (čas, zaslonka in ISO), barvni profil in nastavitve fokusa. 
 
 Ločljivost snemanja  
Večina posnetkov je bila posneta v resoluciji 1920 × 1080 digitalnih pik. Razlog za 
izbiro polne ločljivosti je bila nastavitev kamere, ki nam je hitro snemanje s 120 
Slika 13: Ospredje vključeno v kader li  : r j , vključeno v kader 
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sličicami na sekundo omogočala le pri ločljivosti s 1080 pikami po dolžini krajše 
stranice. Nekateri posnetki so bili posneti v resoluciji 3840 × 2160. Ta resolucija je bila 
večinoma uporabljena le za snemanje prizorov pokrajine in predmetov, ki se niso hitro 
gibali.  
 
 Hitrost snemanja (število sličic na sekundo posnetka) 
Pri snemanju smo bili pri hitrosti sličic omejeni na nastavitve, ki nam jih je ponujala 
kamera. Pri večini neprofesionalnih kamer je večje hitrosti sličic možno izbrati le pri 
nižji ločljivosti, zato smo morali vedno skleniti kompromis in se odločiti, kaj nam je pri 
posnetku bolj pomembno. V našem primeru smo akcijske posnetke vedno posneli s 
hitrostjo 120 sličic na sekundo, z namenom kasnejše upočasnitve v postprodukciji. 
Možnost snemanja z manj kot 120 sličicami smo uporabili le pri snemanju s 4K-
resolucijo, saj nam je kamera pri izbiri omenjene resolucije ponujala le hitrost 24 sličic 
na sekundo. 
 
 Barvni profil oziroma slikovni profil 
Barvni profil smo nastavili s ciljem, da bomo na računalnik prinesli čim več informacij, 
ki jih bomo lahko v postprodukciji obdelali. 
Skozi leto uporabe naše kamere smo pri različnih testiranjih prišli do profila, ki nam je 
tehnično in vizualno najbolj ugajal. Za barvni način smo izbrali »Cinema«, ker nam je 
bila všeč reprodukcija barv. Pri tem načinu nam je bilo všeč, da procesor fotoaparata 
ne preveč posega v barvni zapis, ampak ravno dovolj, da delo v barvnem upravljanju 
ni preveč dolgotrajno ali zahtevno. Za nivo črnine smo izbrali vrednost –15, saj smo 
tako ohranili maksimalno količino informacij v temnejšem delu slike. Za gama krivuljo 
smo izbrali nastavitev Cine 2, ki je optimizirana za posege v barvni produkciji. 
Nastavitev »detail« pa smo po potrebi spreminjali. V primeru, ko smo snemali s 4K-
resolucijo, smo vrednost nastavili na –5, saj je slika tako že dovolj ostra. Pri snemanju 
z resolucijo 1080 p pa smo vrednost pustili na 0, saj nam ta ločljivost ponuja manj 
resolucije. 
 
 Hitrost zaklopa 
Večina digitalnih fotoaparatov in kamer ima »zaklop s principom zavese« in ne 
filmskega s principom rotacije. Zato smo se vedno držali pravila 180°. Za naš projekt 
je bila hitrost zaklopa večinoma nastavljena na 1/250, saj je bila večina projekta 
posneta s hitrostjo 120 sličic na sekundo. Pogosto nam svetlobne razmere niso 
dopuščale, da bi se držali pravila, zato smo si pri močni svetlobi pomagali z ND-filtrom, 







Pri izbiri zaslonke je bilo pomembno, da smo se zavedali lastnosti našega objektiva, 
zato smo ga pred začetkom uporabe testirali in proučili njegove šibke lastnosti. Naš 
300 mm objektiv ni bil med najbolj ostrimi, zato smo se morali držati optimalnih 
vrednosti. Te se pri kakovostnih objektivih lahko začnejo že pri vrednosti f/2.0, pri manj 
kakovostnih, kot je bil naš, pa šele okrog f/8.  
 
 ISO-vrednost 
Pri snemanju deskanja se vrednost ISO nikoli ni dvignila nad 800, saj vsa snemanja 
potekajo na dnevni svetlobi. Ko je bilo premalo svetlobe za snemanje, je bilo tudi 
premalo svetlobe za deskanje. V našem primeru se je ISO večinoma gibal okrog 




Večino dela smo opravili v programu Adobe Premiere, ki nam je služil kot glavni 
program za montažo, dodajanje glasbe in barvno korekcijo. Material smo najprej 
razvrstili v mape po datumih in jih nato uvozili v Adobe Premiere. Tako smo imeli v 
programu dober pregled nad vsem materialom. Proces montaže smo začeli z 
uvrščanjem posnetkov na časovni trak tako, da je imelo zaporedje smisel in se je dobro 
ujemalo s pripovedovanjem zgodbe. Poskrbeti smo morali tudi, da se je video vsebina 
ujemala z glasbeno podlago. Tako lahko gledalec pade v ritem filma, kar je ključno pri 
ustvarjanju kakovosti gledalske izkušnje. Po grobi montaži na izbrano glasbeno 
podlago smo začeli barvno upravljanje.  
 
3.5.1. Barvna obdelava 
 
Procesa barvne korekcije in barvnega upravljanja se pogosto prepleteta v en sam 
proces, ki ga lahko imenujemo barvna obdelava. Pri barvni obdelavi ne poznamo samo 
enega pravilnega postopka, saj vsak posameznik s pomočjo eksperimentiranja razvije 
svoj način, kako bo dosegel želeno barvno estetiko. Pri postopku moramo biti 
predvsem pozorni in se zavedati, koliko lahko v posamezni posnetek posegamo, ne 
da bi pri tem izpostavili šibke točke barvne reprodukcije, ki se je zgodila v kameri. 
Procesa smo lotili tako, da smo najprej ustvarili »plast za prilagajanje«. Gre za element, 
ki smo ga postavili nad večjo skupino posnetkov, z namenom apliciranja istega učinka 
na več različnih posnetkov. V našem primeru smo na plast aplicirali programski 





Namen priključka je, da smo videz naših posnetkov spremenili iz digitalnega v filmski.  
Pri priključku smo morali najprej izbrati barvni profil, ki smo ga uporabili pri snemanju. 
V našem primeru smo vse posnetke posneli z barvnim profilom, ki smo ga po meri 
ustvarili zato, da bi iz slike dobili čim več uporabnih informacij.  
Profilu v kameri smo parametre določili brez barvnih meritev ali izračunov, samo z 
vizualno oceno, ki smo jo podali glede na opazovanje delovanja specifičnih 
parametrov. V priključku Filmconvert smo tako za vhodne informacije o naših 
posnetkih vstavili naslednje tri informacije: 
 Proizvajalec: Sony; 
 Model kamere: A6300; 
 Profil: Cine 2, Cinema (informacija, s katero smo omogočili pravilno pretvorbo 
RGB-vrednosti, ki jih je zajela kamera v RGB-vrednosti, ki nam jih je Filmconvert 
pretvoril tako, da simulirajo barve 35 mm filmskega traku). 
 
Naslednje nastavitve oziroma parametri so se gibali okrog naših preferenc o 
karakterizaciji slike: 
 Model filma: KD 5207 Vis 3; 
 Film chroma: 100 %; 
 Film Luma: 100 %; 
 Film size: 35 mm full frame; 
 Grain strength: 100 %. 
 
Po apliciranju priključka FilmConvert na plast za prilagajanje (ang. adjustment layer) 
smo na zavihku za kreativno urejanje (ang. creative) dodali še LUT-profil. LUT 
(okrajšava za Lookup Table) je izraz, ki se uporablja za opis vnaprej določenega niza 
števil, ki zagotavlja bližnjico do določenega izračuna. V okviru razvrščanja barv LUT 
pretvori barvne vhodne vrednosti kamere v želene izhodne vrednosti končnega 
posnetka. Proces je bolj ali manj enak procesu v priključku FilmConvert, zato smo ga 
Slika 14: Filmconvert priključek 
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v našem primeru izvedli z zelo nizko intenziteto (24 %). V primeru, da bi že s pomočjo 
FilmConverta zelo posegli v barve in nato še dodali tabelo LUT z visoko intenziteto, bi 
lahko prišlo do preveč pretvorb in bi zato v sliki dobili razne distorzije barvnega zapisa. 
Adobe Premiere ima možnost, da LUT-profil dodajamo s pomočjo drsnika, ki določa 

















Ko smo opravili s kreativnim procesom dodajanja priključka in LUT-profila, smo začeli 
z barvno korekcijo. Pri postopku je bilo zelo pomembno, da smo bili pozorni na 
histogram, saj nam je omogočal pregled nad upravljanjem svetlobnih vrednosti 
posnetka (slika 16). Takšen prikaz barv je uporaben za ogled distribucije barvnih 
komponent v posnetku. Ravni vsakega barvnega kanala se merijo sorazmerno med 
seboj z uporabo lestvice od 0 do 100.  
 
 
Slika 15: Uravnavanje intenzitete LUT-profila 
Slika 16: Neravnovesje v histogramu, pred obdelavo posnetka 
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Z njim smo si pomagali nadzorovati postopek upravljanja barv in kontrastov, saj smo 
tako lažje ocenili, koliko manevrskega prostora še imamo, preden bo posnetek 
»pravilno obarvan in osvetljen«. Histogram moramo opazovati, ko v priključku Lumetri 
upravljamo svetlobne vrednosti v zavihku »Basic corrections«. V idealnem posnetku 
bi morali biti RGB-kanali in njihove vrednosti v histogramu čim bolj enakomerno 
razporejeni. Naša naloga pri barvni korekciji je bila, da posnetek, ki ima vrednosti v 
histogramu neurejene, čim bolj približamo popolnemu histogramu. Vrednosti 0 in 100 
pomenita izgubo informacij. Če histogram pokaže, da se določeni signali nahajajo na 
vrednosti 0, pomeni, da so v sliki predstavljeni kot absolutna črnina, na vrednosti 100 
pa kot absolutna belina. Črnine (ang. blacks) smo obdržali med vrednostjo 10 in 20, 
sence (ang. shadows) med 20 in 30, beline (ang. whites) med 70 in 80, poudarke (ang. 
highlights) pa med 80 in 95.  
 
Ker smo imeli v zgornjem posnetku (slika 17) zelo močan kontrast med svetlim 
ozadjem in temnim subjektom, smo v histogramu opazili velik spust vrednosti črnin, saj 
je zaradi pomanjkanja dinamičnega razpona v kameri tam prišlo do izgube podatkov. 
To težavo smo odpravili z maskiranjem (slika 18).  
 
 






Vrednosti črnin (ang. blacks) in senc (ang. shadows) smo vrnili na ničlo vrednost, nato 
okrog deskarja ustvarili obrnjeno masko, s katero smo lahko kontrolirali le okolico 
izbranega. Tako smo pri deskarju vrednosti senc in črnin ohranili na ničli vrednosti, 
ozadje pa smo potemnili in tako poskrbeli za boljšo oziroma enakomernejšo 





V našem primeru smo se z zvokom ukvarjali predvsem v postprodukciji. Tu velja 
omeniti glasbeno podlago in vokalno naracijo, ki sta bili uporabljeni v našem kratkem 
napovedniku. Za glasbeno podlago smo izbrali skladbo angleške skupine »alt-J« z 
naslovom »Arrival in Nara«. Skladbo smo izbrali zaradi minimalistične kompozicije in 
Slika 18: Maskiranje 
Slika 19: Uravnovešenost v histogramu po maskiranju 
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preprostega ritma, ki skupaj tvorita izvrstno podlago za naracijo. Kot že omenjeno, je 
pripovedni zvok priskrbel Donald Brink, oblikovalec desk, ki je bil v času našega 
snemanja na delovnem obisku pri podjetju Magic Quiver. Govor, ki je uporabljen v 
posnetku, je odgovor na eno izmed vprašanj, ki smo mu jih zastavili v sklopu intervjuja 





4  REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Kot omenjeno, je projekt med pisanjem diplomskega dela še vedno v fazi snemanja, 
zato sta analiza in razprava o rezultatih precej omejeni. Ker je večji del že posnet, 
lahko analiziramo nekaj sličic ter tako izpostavimo napake in kakovosti posameznih 
posnetkov. Za praktični prikaz posnetega materiala smo nekaj posnetkov zmontirali in 
objavili na spletni aplikaciji Vimeo. Do posnetka je mogoče dostopati na naslednjem 
spletnem naslovu: https://vimeo.com/394265054. 
 
4.1 POSNETEK 1  
 
Na slikah 20 in 21 je prikazan prvi posnetek pred in po apliciranju kontrasta in barvne 
korekcije.  




Slika 21: Posnetek po apliciranju kontrasta 
 
Prvi posnetek (slika 20) smo izpostavili zaradi napake, ki se nam je zgodila med 
pripravami na snemanje. Med snemanjem se nam je zdelo, da je posnetek brezhiben, 
vendar smo po apliciranju osnovne barvne korekcije in LUT-profila ugotovili, da je bil 
senzor naše kamere močno umazan, kar je na posnetku povzročilo pojav črnih pik, ki 
so uničile čistost posnetka. Velika težava, ki nam pogosto otežuje izogibanje 
madežem, so drobni delci soli, ki zaradi močnih valov ostanejo v zraku. Ob menjavi 
objektiva lahko kapljice z rahlim pišem vetra pristanejo na senzorju. V primeru, da so 
svetlobni pogoji zelo blagi in nekontrastni, je umazanijo na senzorju skoraj nemogoče 
opaziti, žal pride do izraza šele po apliciranju tonske krivulje ali osnovne korekcije 
kontrasta. To se lahko opazi na sliki 21, kjer je očitno, da je umazanijo težko opaziti, 
še posebej ko kader opazujemo skozi majhno iskalo na kameri. Napaki bi se načeloma 
lahko izognili z uporabo zunanjega monitorja na snemanju, zaradi svetlosti in velikosti 
ekrana bi najbrž pikice lažje opazili, vendar bi morali nato očistiti senzor, kar bi v 
konkretnem trenutku trajalo preveč časa, torej bi sončni zahod najbrž zamudili. 
Najboljša preventiva je čiščenje senzorja pred vsakim snemanjem. Tako poskrbimo, 










4.2 POSNETEK 2 
 
Na slikah 22 in 23 je prikazan drugi posnetek pred in po apliciranju kontrasta in barvne 
korekcije. 




Slika 23: Posnetek 2, po apliciranju kontrasta 
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Pri drugem posnetku (slika 22) nam je veliko težav povzročila vlažnost zraka. Pri 
zatesnitvi kamere v podvodno ohišje se je zaradi vlažnosti prostora v ohišje ujela 
prevelika količina vlage. Kot smo že omenili, je lahko to pri manjših podvodnih ohišjih 
velika težava, saj se kamere še posebej pri snemanju močno segrejejo, kar v 
kombinaciji z vlažnostjo povzroči, da se steklo na ohišju močno zamegli iz notranje 
strani. Če se soočimo s težavo, jo težko odpravimo na drugačen način, kot da ohišje 
odpremo in ga spet sestavimo v klimatiziranem okolju. Rešitev za to težavo je običajno 
preventiva; kot smo omenili, je treba ohišje zapreti v klimatiziranem okolju in vanj dodati 
vrečke proti vlagi. Če pride do megljenja in nimamo časa za ponovno sestavo ohišja, 
lahko improviziramo na več načinov; eno izmed vrečk lahko poskušamo s tresenjem 
ohišja prinesti do stekla in s preobračanjem vrečke po steklu obrisati vlago. Poleg tega 
je pomembno, da močno zapremo zaslonko, saj nam pomaga, da iz sličice zajamemo 
z maksimalno ostrino, kar je še posebej ob megljenju prednjega stekla zelo 
pomembno. V primeru, da pustimo zaslonko odprto (f/1.8), bo slika popolnoma 
neuporabna, zato smo v navedenem primeru zaslonko zaprli na vrednost »f/9.0«. 
Glavna škoda, ki jo povzroči megljenje, je izguba informacij, saj megla deluje kot filter, 
ki blokira informacije, ki bi morale priti iz okolja naravnost v objektiv. Tako moramo za 
gledljivo sliko pri barvni korekciji aplicirati veliko kontrasta (slika 23), še vedno pa bo 
slika izgledala drugače, saj so bile informacije o ostrini, barvah ter dinamičnem razponu 
blokirane, preden so dosegle senzor (slika 22). 
 
4.3 POSNETEK 3  
 
Na sliki 24 je prikazan tretji posnetek po apliciranju kontrasta in barvne korekcije.  
 




Pri tretjem posnetku (slika 24) je vredno izpostaviti izjemno delovanje avtomatskega 
ostrenja. Kot smo omenili, imajo zadnje generacije brezzrcalnih fotoaparatov 
impresivno natančen ostrilni sistem, ki v kombinaciji z optičnim stabilizatorjem, ki se 
nahaja v objektivu, poskrbi za izredno kakovostne posnetke. Na konkretnem posnetku 
lahko opazimo, kako je fotoaparat v kombinaciji z objektivom zaznal obraz deskarja in 
človeško silhueto ter kljub številnim motečim elementom, ki bi lahko zmotili ostrilni 
sistem (predvsem kapljice, ki se močno bleščijo zaradi jutranje nizke svetlobe), uspel 
slediti deskarju, kar je v kombinaciji s kapljicami, ki so v posnetku zamegljene zaradi 
nizke globinske ostrine (f/2.2), in ozadjem poskrbelo za lepo kompozicijo. Velika 
zasluga za doseg filmskega videza gre odprti zaslonki. Ker smo se vedno skušali držati 
pravila 180°, smo na objektiv namestili ND-filter, ki je poskrbel, da je hitrost zaklopa, 
kljub velikemu vdoru svetlobe zaradi odprtosti zaslonke, ostala na dvakratniku hitrosti 
snemanja (1/250 za 120 sličic na sekundo). Običajno se zaradi veliko motečih 
dejavnikov, ki so v vodnem okolju, odločimo za višje vrednosti zaslonke (f/7.1 +), saj 
je verjetnost, da bo ostrilni sistem deloval dobro zaradi pomoči zaslonke, večja, vendar 
se je pri tem posnetku dobro izšlo tudi z manjšo vrednostjo (f/2.2). 
Naslednji korak v projektu je odločitev o nadaljevanju snemanja. Vsebinsko nam za 
zaključek projekta manjkajo predvsem bolj »življenjski« (angl. lifestyle) posnetki, ki so 
zelo pomembni za pripovedovanje zgodbe in za to, da film postane gledljiv za širši 






5  ZAKLJUČEK 
 
Menimo, da je projekt na dobri poti do uspešne realizacije, čeprav je finančni vložek v 
opremo in projekt precej manjši kot v številnih projektih, ki producirajo manj kakovostne 
rezultate. Čeprav tovrstna produkcija potrati precej časa in energije, menimo, da so 
rezultati vredni truda, prav zaradi tega, ker vemo, koliko smo v posamezni posnetek 
vložili, vse od nabave opreme, organiziranja ekipe, napovedovanja pogojev, plavanja 
v težkih pogojih ali sedenja za stojalom na mrzlem vetru. Prav zaradi vsega naštetega 
in ker je pri tovrstni produkciji potrebna velika mera načrtovanja, saj se nič ne zgodi 
samo, menimo, da je glede na količino vsega video materiala, ki se dnevno naloži na 
spletne distribucijske medije (YouTube, Vimeo, Instagram), še vedno pomanjkanje 
kakovosti, tako v vizualnem kot tudi v vsebinskem smislu. Prispevek rezultatov našega 
dela je prav v kakovosti snemanja ter s tem vizualnih predstavitev aktivnosti deskanja 
na vodi. Ugotavljamo tudi, da je video produkcija deskanja na vodi ena izmed produkcij, 
kjer mora veliko dela še vedno opraviti snemalec med snemanjem, po našem mnenju 
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7.1 PRILOGA A: UPORABLJENA OPREMA 
 
V nadaljevanju je predstavljena oprema, ki je bila uporabljena pri izvajanju 
eksperimentalnega dela.  
 
 Sony a6300 
Pri izvajanju našega projekta smo kot glavno kamero uporabljali brezzrcalni fotoaparat 
(slika 25), ki sedi v rangu neprofesionalnih kamer, vendar ob pravilni uporabi in 
poznavanju funkcij omogoča zajemanje kakovostne slike, ki se lahko primerja s 
kakovostjo kamer, ki se prodajajo za veliko višjo ceno. Njegovi veliki prednosti sta 
velikost in teža. Ohišje ni večje od človeške dlani, kar je bilo zelo priročno pri pogostih 
potovanjih in pakiranjih opreme. Še ena zelo dobra lastnost, ki smo jo pri snemanju 
uporabili, je fokusni sistem, ki je z objektivom enakega proizvajalca deloval izjemno. 
To se je izkazalo pri posnetkih, ko se je deskar hitro oddaljeval. Ostrilni sistem se je 
posebej izkazal v kombinaciji snemanja v 4K-resoluciji in v kombinaciji s hitrostjo 
snemanja 120 sličic na sekundo. Čeprav je model kamere na trg prišel že leta 2016, 












 Sony 35 mm, f/1.8  
Gre za vrhunski Sonyev objektiv (slika 26), ki ima vgrajen elektronski stabilizator. 
Stekleni elementi, ki sestavljajo objektiv, so visoke kakovosti, kar se lahko vidi ob 
primerjavi z objektivi cenejšega razreda. Objektiv zajame lepe barve in naravne 
kontraste. Njegova prednost je tudi zaslonka, ki se lahko odpre vse do vrednosti 1.8, 
kar nam je pri snemanjih prišlo prav v slabših svetlobnih pogojih ali s kreativnega 
vidika, ko smo želeli posneti plitkejšo globinsko ostrino. Objektiv smo pri projektu 
večinoma uporabljali v kombinaciji s podvodnim ohišjem, predvsem zaradi natančnosti 
ostrilnega sistema in svoje teže, ki pomaga pri tem, da podvodno ohišje ni pridobilo 
teže. 
 












 Sony 18–105 mm f/4 
Sony 18–105 f/4 je edini objektiv (slika 27) s funkcijo približevanja (ang. zoom), z 
vgrajenim stabilizatorjem, ki smo ga imeli v zbirki opreme. Gre za zelo variabilen 
objektiv, saj je z velikim razponom goriščnice omogočal, da smo ga uporabili za večino 
prizorov na kopnem. Širši del goriščnice je bil koristen, ko smo imeli kamero na 
stabilizatorju in smo lahko tako npr. posneli hojo deskarja. Ožji del objektiva, torej 
teleskopski rang objektiva, nam je koristil za snemanje oddaljenih predmetov ali 
detajlov. Objektiv smo v kombinaciji s stabilizatorjem uporabili za snemanje vmesnih 














 Vivitar 300 mm f/5.6 
Gre za starejši objektiv (slika 28), ki je bil razvit za uporabo s starejšimi, analognimi 
fotoaparati. Pri snemanju deskanja smo potrebovali velik domet, saj smo pogosto 
snemali s plaže. V praktičnem primeru je to pomenilo, da je bil deskar od nas oddaljen 
200 m ali več. Če smo želeli, da deskar zasede vsaj tretjino našega kadra, smo 
običajno potrebovali objektiv z vsaj 300 mm goriščnico. V profesionalni deskarski video 
produkciji se pogosto uporabljajo objektivi, ki segajo vse do 600 mm, kar pomeni velike 
stroške za snemalca. Če naš projekt ne sega v omenjen profesionalni nivo, se temu 
lahko izognemo z nabavo starejšega analognega objektiva. Z nakupom analognega 
Slika 26: Sony 35 mm f/1.8 [21] 
Slika 27: Sony 18–105 mm f/4 [22] 
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objektiva lahko prihranimo veliko količino denarja, saj objektivi ne vsebujejo nobene 
tehnologije, ki bi moderen objektiv naredila drag. Objektivi nimajo avtomatskega 
ostrilnega sistema in niti stabilizatorja, kar nam zagotovo oteži delo, vendar se tako z 
malo truda lahko izognemo veliki finančni investiciji v tako specifičen objektiv. V našem 
primeru smo objektiv kupili na spletu. Potrebovali smo ga le takrat, ko nam razmere 
niso dopuščale snemanja iz vode. Če so svetlobne razmere ponujale dovolj svetlobe, 
da smo lahko zaslonko zaprli na vrednost f/11, je objektiv dobro opravil svoj namen. 
Največ težav nam je predstavljalo pomanjkanje avtomatskega ostrenja, saj je ročno 
ostrenje objektiva s tako visoko goriščno razdaljo med sledenjem deskarju skoraj 
nemogoče. Zato smo imeli med izbiro pozicije za postavitev kamere v mislih, da se 
















 Walimex EI-9901S  
Stativ (slika 29), ki smo ga uporabili predvsem pri snemanju s teleobjektivi, torej vse 
nekje od 50 mm goriščne razdalje naprej. Za čim bolj tekoče sledenje v posnetkih je 
pomembno, da ima stativ hidravlično glavo. Poleg tega je pomembno, da je stativ 
stabilen in kakovostne izdelave. Pri snemanju deskanja smo stativ pogosto nastavili 
na skale (slika 18) ali pesek, ki je bil v kombinaciji s soljo v zraku precej grobo okolje, 
zato je bilo pomembno, da je stativ kakovostno in trajno izdelan. V našem primeru smo 
stativ največkrat uporabili v kombinaciji s 300 mm teleobjektivom. 
 
































 Zhiyun Crane Plus 
Gimbal je elektronski ročni stabilizator slike, ki s pomočjo elektromotorjev zelo 
natančno stabilizira kamero in tako omogoča doseg filmskega videza (slika 31). Še 
posebej pride do izraza pri gibanju kamere, ko npr. sledimo osebi ali predmetu v bližini. 
V našem primeru smo ga uporabili v kombinaciji z objektivom Sony 18–105, za 
posnetke, pri katerih smo sledili gibajočim se motivom. 
Slika 29: Walimex EI-9901S [24] 















 Seafrogs a6300 
Seafrogs a6300 je podvodno ohišje, s katerim smo kamero varno uporabljali v oceanu. 
Gre za plastično ohišje (slika 32), v katero preprosto vstavimo kamero z objektivom. 
Ohišje vsebuje izdelane gumbe, s katerimi lahko dosežemo vse tipke, ki so na kameri, 
kar pomeni, da nas ohišje ob pravilnem delovanju sploh ne omejuje. Testirano je na 
40 m globine, vendar se pri snemanju deskanja nismo potapljali, razen ko smo se 
izognili prihajajočim valovom, takrat pa globina ni presegla 3 m. Ohišje smo uporabili 
vedno, ko so nam razmere to dopuščale. Povprečno smo z ohišjem snemali približno 










Slika 31: Zhiyun Crane Plus [25] 
Slika 32: Seafrogs a6300 [26] 
